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LAS «CANTIGAS» DE ALFONSO X El, SABIO 
KKLATIVAS A SANTA MAKlA SALAS (HIJESLA) 
La iglesia de Saiiln Maria de Salaz sc ciicucrit~i Iioy casi dciiti-« del rcciiiti~ iir-  
bano de Hiiesca, cri In carretera qiic va o ViciCii. Fiic Iiiiid:ida posiblciiieritc ri fiiiales 
del siglo XII, aiinqiic In [,riiriera inciici011 dociiiiiciital coiicreta c«ii«cida es clcl irres 
de eriero del ano 1203, ciiaiiclo peso del ~>;itriiiioiiio del iiioiiitstcrio cIc Sriii 1'cdro 
el Viejo a niaiios del obispo osceiise. 'li~drivia eii 1206 se ehtiihn trirl~iijriiido cii Iri 
coiistriiccioii del edificioi. 
Miiy pronto coiiiiciiiaii los <Iociiiiieiit«s a i-ccogcr iiiiticiiis \ohic <<las iiiiicliris 
riiisericordias y iiiilagros que de diversas iiiaiicras hace I>i«s cii la iglesia de In heati~ 
sima y gloriosa y sicriiprc virgeii Maria de Salesn2. 
Dejando aparte sil ya cuiiocicla Iiistoria. Iiay qiic rcs;iltrir qiic ,\lliiiiso S el Sa- 
bio rccogio veintidós inilagros atribiiidos a la Virgeii bajo cst;i vcrrcrnci6ii, l« qiie 
constituye el mayor porcentaje de C'aiitigas dedicadas n coiiocid;is ed\ocscioiies 1112- 
rianas peninsulares, yeiido por dclaiite dc las prcseiitadas ;i iioiiibrc ciinlcs<liiiera otras 
titularidades. 
Los dos invesiigadores citados se Iiari pregiiritaclo sohic el origeii de estas irarra- 
ciones niilagreras. Aguado I3lcyc tiiisc<~ eii los arclri\os de Iliicsca elgiiii <<repertorio 
i lc iiiil;iii<i\ i lc  c\tc \;iiiiii;i~i<i>. (p. h )  > II<I l,> c~ic,iiiti<i. 13;iI;igiici \e ~lir$iiiil;ii1;i cii 
\ii ; i i i ici i l<i \ i  iiii c\ i \ l i i l i i  iiii ic l icr io i i i i  ilc iiiil;iyroi (1,. LIO). ciiii1c~i;iiiclo ;liirill;iiii;i. 
iiiciiic, ;iiiii ci ini i i l<i i io  lo li;i);i c i ic i> i~ f i ; id i~  (1'. 711). 
\ ' i h t< i  cl  ~> i~~ i> l c i i i : i  iIc\clc el iiii.~lii<i ; i i~ i i io <liic ;ilioi-n I(i pi-csciito, creo i ~ i i c  l:i 
\ol i ici i i i i  t i e l  ~~ io l ) lc i i i ; i  \c ;icl:ii:i iiii IX>CC> iii;i\. 
l~c I~c111<1~  ie1 ci e11 cllc1Ii;l 1,l \csic de l l l i l ; i ,~lo~ qiic \e lccoycll e11 1;is <<c~~illlig;is>> 
clcclic;~das ;i S;irii:i h1;iii:i i lc S;ii:i\ ( 1  liicrc;~), i l i ic siiii veinticlO\ y i io diccisicic coiiii) 
~ o i i i : i i ~ ~ i i  lo\ ;IIII<)~C\ ~ii;iil<~\'. 
143, 225-2271. l1ii;i i i i i i i c i  de <<l);iioiic:i>> (1):ii-ocii) i iu  pocli:i Ici ici  hiios. I:I iiia- 
iiiiiii>iiii~ l i ic  ;i S:iiii;i i\.l;iii:i ilc S;ilnh 11;ii;i i i i i l icii i i i los, lpioiiiciiciid~> qiie oliccci-i;iii 
I e I e :  1 i 1 1  i c e  1 1  i ,  c e i i ~ c  eri; i  \civicloi ci i  Iii iglc- 
. Na i i i i  el iiiii<, y ~p;i\;iioii \icic nfii>\ h i i i  qiic Iii iii:idic ciiiiiplicsc la ~xoii ics:~. M i l -  
iiii cI Ii i jo. 1,:l p;iiIic l>c11\0 CCI cl  c ~ i ~ i c i i ~ ~ :  la iii;i~Iic csq¿l qiic ~ l c l i c i i : ~  c i i i i i ~ ~ l i i  sil 
o l r c c i i i i i ~ ~ ~ ~ o ,  I l c \ i i i i i l<~  liiiiii> lii CCKI coi110 e l  l i i jo 111iici10 ii biiiiis. 1Iicicio11 el tiiiyccto 
cii cii;iii<i dinr. 1;i iii;idic cliii\o ei i i icsi i i l i i  cii;i i i~io eiii i i i i icito. y;! qiic i io I« Ii:il)i;i 
Iicclio cii;iiiiIo e\i;ibo ~i\:i~. L i  i i i i ic i i i> ici ici i¿). 
4 ,  2 2  u c i l l l l c i ~ ,  c c K 1  i i l ~ 1 1 / 1 1  1 A i i i l ,  llliil I I  1 y lo 
~pciili<i iiii c l i ; i  i l i ic  I i ic ilc c;i/;i. 1 o 11icgoii6, i>ci<i io l1iido icciipci;iilo. Sc l i ic :i Saii- 
t;i Xl;i i i ; i  de S;ilns, IIcv;iiiil« iiii;i rcl>roiliicci6ii i icl azor eii cciii. 13 c:ih;illci« pi<li6 
;i I;i Viigcii el Iinll;i/go ilcl : i /oi ~iciclii lo, oli-cciciiilii ii cniiihio ser siciiipic sil sci-vi- 
l l i  1 c c i  i c  l l c i l l i  y i cg I i 1 : l i  sic111c 1 11111c l e  11  V i c 1 1 .  I>c\l>iiés I11c 
:i i)ii i i i iw .  i i i i i y  \olciiiiic. A i i i c i  i lc p;irtii, el : i /oi I i ic clcviiclio p o i  S:iiiI;i bI;iri:i, 
yci111,> ;1 [1,>5;linc e11 1;is ii1;11i<>s del c:lll;1llc1~cl. 
[ O ,  1 1 - l .  <'ii ico ili;il)los sc 1i;iIiinii 1poscrii1ii;ido de iiii Iioiiibie Ipara iiiaiar- 
lo. I.i ic n S;iI;i\. y. ciiniii l i> Ilcgii n h i i  vihin, lo\ i l i ; i l i l c ) \  i i u  lo cIcinii>ii \cgi i i i  ;idclailtc. 
I)os ri;lilc5 il lciloics l<> 11c\;1!011 clcs~lc alli 1l:ihl;i 1;i igIcsi;1. si11 1,>griis c11ic 10s cli;ll1lils 
\olInscii sil pi-csi. 1.05 <li:ihlos re i~iicicll:i i i i lc 12 Viigcii. C J i i  j i id i i l  10s c<1njiir6 s i i i  
C ~ i i i ~ ,  51 il i ic c i i  gciicr;il los i i i i l ios scivioii :i 1~1s dci i i i~ i i ios y \hl» teiidi-i;iii fiier/n 
c i in i i i l i~  \e I iai i i i~nscii :  el j i idi i i  Ii i iyii. Y los c1i:ihlos abiiii<loii:iioi~ el ciicil>« i lcl  poseso. 
[ I IJ .  42l-JZZ]. l l i i n  i i i i i j c i  icii in i i r i  Iiijo. al qiic ;iiii;ibn iiiiicli«. liii di;i l o  ciicoii- 
ir;ir»ii siir c i i e i i i i ~o?  y lo  I i i i icioi i ,  dcj:iiidolo despcdii/.;iilo. porqiie Ic ilici-oii colpcs 
i i i i iy dcsc«iiiiiii;ilc~. Iii iii:idie Ii) recogi0 y lo Ilevii ;i sii cas:i. l e  c i i r6 las Iici-idas 
coi1 p:iiios de l i i io  y ccii<l;ilcr. Y 10 ciicoiiiciicl6 n S;iiii;i Mari;! de Sel;is. SsiiO iii i i ie- 
ili;ii;iiiieiitc y I;i iiindi-c e 11ijc1 1Iicroii a Sillas. doiidc coiiti i iori el iiiilngi-o. 
[IIX. 438-4391. U i in  i i i u j c i  p;iri6 siis Iics pr i i i~cios Iii jos ii i i icitos. PidiO a I;i Vir- 
gcii i lc S;il;r\ qi ic el ci iaito iiacicsc vivo. 10 qoc nsi Iiie. 
1129. Jhh-4671. 1Ii1 lioiiihi-e [le h l i i i \ i cdr«  (S;igiiiii«) iecibi6 iiii sacia/.o cri i i r i  
ojo. ieiii iciido peidcrlo. I'iili<i ;i I;i Virgeii de Sei;i\ ~ i i  ri e<liüci(iii. 12 qi i i leroi i  lo sac- 
ia  y \:iii<i. 
1161. 5U-5JSI. [Jii ~<irloriell;i>> i lc  Ai-;igciii s i t ia iiii Iioriihic ni i iy pobre, qiie cin 
rii i iy dcioto de la \ ' i igci i  i lc  S;ii;ir. Ilcvaiiilo i i i in f igi i in de I;i iiii,riin. 'rciii;~ i111;i viii:~, 
; i i i i i < )~ i c  II~I ci:i p i ; i i~ i lc .  lpcici l i . pci i t i i t i ; i  \ i \ i i  <le \ii I~I<'<IIILI" :t el. 511 i i i i i j c i  L. liilii\. 
y;i ( l i ic i i o  iciii;i iii:i\ I i c i c d ; i ~ l c ~ .  1 le:,> c l  iiic, i l c  ; i ; ! c> \ i i> .  i i~ i i  iiii c l i ; i  clc i i i i l ~ lac l<>  ,
i I I I ~ ~ I I I I .  1:I i i i> i i ih ic  j i i c l i i i  ;I S:iiii;i I:iii;i ~ ' i < > i i ' ~ i i , ~ ~ i  li:ii;i \II \if i ; i  ~ ~ o i i t i : i  e l
~ I I .  I , i i c  ;i ~ > i i i i c i  1;i i i i i : igcii ili. l:i Vi i l !c i i  c.11 el cc i i i i < i  i l c  1.1 i i i i ; i .  <':i,ii l;i i i i i ~  
111c11: 1 i l  e ,  1 1 ,  I l c l c r .  1 1 1 ,  1 ,  1 l \ .  1 . 1  i i i i l : i@ii i  
f i i i ,  1 : i i i  yi:iii<lc q i ~ c  el ~ ~ c < l i i \ c o  ilc\trri!<i ii>d;i\ I:i\ \ ic lc\  c i ic i i i i~ l ; i i i i c \ .  l i c i o  sc\lx't<i 
Iii, \ : i i i i i i c i i io \  (jiic. ~p r i~cc i l c i i l ch  <le Iii \iii;i ~ i iorc? i i l ; i .  li;ilii;iii \; i l i ; ic l i ,  :i l;i\ coli i i i l : i i i- 
le\. lil I;i\i>rcciilii l i i / o  i i i i i c l io \  ii;i.ic\ ;i S;il;i\. i;iiii<i c i i  i i i \ i c i r i <>  c i> i i i i i  c i i  \ei;iii<i. 
[lo(>, 54X-5.l'ij. I J i i  l i i> i i i i> lc  dc  1 Iiic\c;i (o\c; i )  1ii~;lIl;i ;i Iii\ <I:l<lor c i i  1;i 1:i l l i i ici i : i  
y ~ > e i i l i i i  c i in i i t i i  teii i i i .  I 'c idi i i  ia i i ih iCi i  l a  lc c i i  l;i ~ i i p i i i i i 1 : i i i  i i c  hliii-i;i. 1;i i i  ~ ~ i o i i i i ~  
c i i i i i i ~  I i i / i~ c \ i i ~ .  <li icclb riilliilci > \iii li;ilii;i. A \ i  c \ i i i i o  i i i i i c i i o  i i c i i i l i<>,  \iii l>i>clcr i i i i i -  
YCI\C. i l l l l l< l I lc lllil\llilllil \II dc\co (le <li le 10 I Ic\ ; l \c~l  ;I S:llii'. ~'ll:lll~l,l 10 l l c \ ; l l ~ l l i ,  l ~ c  
co l i r0  el Iiiihlii, <<CIIIIIII I'IIC~<I q i i c  c \ i i i l l i i>>.  I.IIC:~I \iiii<i. I ) e \ ~ I c  L,I I IL>IIC~\ i i i i i i c i i  iiiii\ 
ii ip<i :i l o \  <indo\ \e i Ic i l ie¿~ :i 1 i i ; i i  t i  I:i \!iigcii. 
1104, ??O~FSI I .  I t i  l e  S I  1 1  : c 1 1 ; 1  l e  : i c i i i i i ~ ~  i i i i i ~ i c ~ l ; i  l;il\:i v p o i  
c\i:i i:i/Oii 1,) lptrii<liii ri iiil:iiiii I ~ c i i i : i i i ~ l i ~ .  < l i i c  l i i c  ;il>:id (Ic \ ~ i ~ ~ i i i c ; i i ; i y i ~ i i  Y ci;i p i>-  
Iiciii:icloi clc I:i 1icii;i. c i i  i io i i i l> ic  c l ~ . l  ic! I : i i i i ic  1 clc /\i;i:<iii. I.cii i : i i i i l i> l i i c  :i I;i i g l c ~  
\i;i clc S:il;i\ ! 1l;iiiiii ;il ~ > i i < > i  1p:ir; i l i i c  \;ilic\c. , li, ; i l> ic i i i .  \ i i c ; i i i i i i~ l i ,  i l c l  cc i i i c i i i c i io .  
1.3 i i i in fc i i  de 1;1 \ii:cii d i i i  i i i ia  YO/ i;iii i i ; i i i i l c  i l i i c  I~ I  i>yci i>i i  ci i; into\ ; i l l i  c~l;il>;iii. 
y Ic i i ib l i )  I;i i i c i i i i .  I:i iiii:igeii de l  Niiici : i l i : i i t i ~  (le \ii i i i : i~I ic.  ! I:i iiii;iycti cliicd<i 
~Icc111iir:icI;i. lil iiil;iiiic I ~ e i i i ; ~ i i d i ~  ii ;iiicIii \oli: i i  a l  iiioii1c. 1 coi1 ,115 I i i i i i i l i i c \  c i i i i i i  
e i i  I;i if lc\i i i ,  Ii;ihiciiclo lp i ie \ i<~ rii::i c i i  iii\ :;iig:iiii:i\. l:l <il>i\lii> i lc  I l i i c \ i ; i  l i i c  ;illi 
e Iii/i> cii i i ici i~1;ir c i  d;iiiii. Se ;iccrc<i ;i 1;i i i i i ; i ~ c i i  y ~~ i i \ i>  l:ici l i i ici i ic :il U i i i o  i i i i i l i i  
t i  511 , l l ; l~lic. 5ic11~1,~ lc, l i l l lo l l i ,~ <le <l i le l ~ l ~ l ~ ~  ,e ~~c,< l ,> i l t l l l~ i .  I'c~,>, e11 ~ : l l l l l~ l~ l ,  1:i \ 'il&!~~ll 
i i o  iccol1ic5 el  c i ) l o i  i l i ie  : i i i ic\ Iciii;i, \ i c i i< lo  el q c i i i p l i i  i l c  \ t i  i c )> i i l \a  p o i  el I icclio, 
t c i~ i c i i c l o  desde ~ I I I ~ I I I ~ ~ S  I;I ipIc\i;i iiii, i i i c l ~ i l ~ c i ~ c i ; ~ ~ .  
[ lh i i ,  5551. I J i i  I i i ~ i i i l i i c  c~ i icd i>  iiilli<l~i (Ir 511 c i ic r l i< i  ~ > o i ~  5115 [pcc; id~~\,  ~III~~;IIII~ 
iiii csp : i c i~  <le C~IICO i i i i ~ ~ h ,  Ii;~\t:i q ~ i c d i i i  i i i i i iO\ i l .  I1ro~i ict i ( i  CIIIC si \e c i i r i i l ~ i i ,  IIICS<I 
ir ía  a S;iI;i\. o f rcc ic i i i lo  iiiiii 1ilii;i de ccrn ;iiiii;iI. Qiic(1ii c i i i n < l i ~  c i i  c\c i i i< i i i ic i i to.  
(167, 556-5571, I!iiii i i i o i n  de I301iii tc i i ia  iiii liiiii. q i i c  iiiiiiic5. ( ' i~i i in Ii;il>i;i \ i \ i o  
q i i c  I i is cr i~i i ; i i i? is iI>;iii ;I Si i i i t ;~  b1;iri;i [le Si11:ih ! 11;iI~i;i i ~ i c l ~ ~  Ii15 i i i i I :~p io \  :iIli ; ic i>~ite- 
c ic l i~<, t i i ~ i )  1 i 1  ~ ~ s i i ~ l i ; ~  [le ci~111'i:is c i i  1 i 1  Virgci i ,  ~~IIIII;I el p;irL,ccr de \II\ \cci t~: i \ .  C . O I I I -  
11i¿> iiiiii iiii;igeii d c l  i i i i i o  c i i  ccr:i. I l c \ i i  e l  cn<l;i\cr ~ i c  \ t i  liii<i ;I S:il;i\. d < i ~ i i i c  \ i i i \ i i  
\CI;IIICIII y ~II:III~~CI ic>cI;i l a  i i i ~e l i c .  :\II~I~II~ I~;I I¡:III lp;i\;i<Io TIC, ili:~,, el l i i ~ i o  i c \ i i c i t i ~ .  
1.n i i io r t i  \c c i~i iv i i - t i< i  ;iI c i i \ i i n i i i i i i i i > .  
[171, 564-5h61. IIii;i i i i i i j c r  dc  < < l ' c d r a s a l ~ c ~ ~  i b a co i i  \ii i i i n r i do  ;I Iii igle5i;i de 
Salas porcluc Ii;it>i;iii i c i i i do  dcccciideiicin pr;ici;i\ n I;i i i i i c i cc \ i i i i i  <le 1,i \ ' i i ~ c i i  si11 
\ciiciadn. ('i i i i i idi) i l i ; i r i  ;i p;i\ai iiii r i i l i ,  cl h i i i ro que Ilcvahn I;i riiadic y el ~pcqiiciio 
en)<; ci i  el rin. l:I i i ino hc ~ei<l i< i ,  niiirqiic Iiic biihcado por la ribcia. E l  ii iotrii i ioiiio 
fue a qiiejaisc :i Sala\. E l  i i i i io  c\tnlii i aiiic el altar de la Virgcii. 
[1/2, 567-5681. I J i i  iiiercadcr qrrcri;i i r  t i  Acre coi1 i i i ia iiavc cargndci coi1 I>iieiia 
riierciiiicin. l'cro aiitcs dc llegar I i ivo iiiiiclios coiitrnticiiipos. IJi ia toriirciita Ic estro- 
e e I I I ~  y 1 ;  e l  l e  : e i i i l i i i rc ic i i~~ i .  lii\« taiitos coritratieiiilios qiic pioiiicli0, 
s i  se salvaba, i r  eii Iicrcgiii iaciii i i a Salas. LI viaje tralisciiirih clcsclc eiiloiiccs coi1 
ventiira. ti1 iiicrcedcr Siic n Seilah. ofici idi i i ido i i r i ; i  crii, [le cristal. 
1173. 569-5701. lJ i i  I ioi i ihie <le Araghii tciiia taii grnii i i ial dc piedni qiie i io PO- 
dio coii ici  solo, iii doii i i i i .  iii Ii:icci ciinlqiiier co\a. Hahio ido a iiiiiclios iiiCdicos, 
pero rio Ic ici i icdinioi i  ri;id;i. I'or c\i> fiic ;i Salas. All í  ccl iú i i i in pic~lr i i ,  gi-aiidc coiiio 
iii1;i ci1st;ifi~i. 
1176. 577-5781, Ijii Mayorgas cstiib;i pri\ioiicr« iiii cristiano ci i  podcr de los ii io- 
¡m. I1i(li<) l;i iirlcrcchicíii [le Sarr1;i M:iri;i clc Sxl;is pai;i :ilc;iiix;ir la liI>ci~t:icl, [irc~nic- 
ticiido que i i in  coi i io ioriicro a sir \ciiit i i; iri~~. IJria iioclie 11vO i i i ia VOL ( ~ i i c  Ic ordciia- 
Iia q11c he lliche: 1x5 c;i<lclla\ chl;il>~lil s11cltas. 
1177, 579-5XOl. Hiibi;! iiii Iioiii l irc cii AiagOii qiic era hiiciio y tcriin niiior n la 
Virgcii. Scrvia n s i i  sesor bicii. Pero cm iiitrigaiitc. 'Fdiito i i i tr ig6 qirc so señor Ic 
hizo sac:ir los ojos. I'idiO qiic Ic dicseii los ojo5 y Iire ;i cns;i de iiii ciriijaiio, ti qiiieii 
1pidii1 qiic lo\ colocasc cii \ti siiicl. lii ci i i i jni io 111s col»c<i y el ciego sc Suc n Salas, 
l>;irn pedir a la Virgcii h i i  ciiiaci<iii. lo qiic coiisiguicí. 
1178, 581L5821. U i i  i i i f io de Alc;iin/ rccibi0 de sil piidre iiria i i i i i ls pcqiicfia, osre- 
ci6iidolc al i i i i s i i i ~ ~  ticii ipo cebada y pnjn. M i i r i ú  la ii i i i ln. 1.a inadic [iciisii sacar dc 
I;i piel ciiico siicl<liis y iiii;i i i ie~i ja.  C'iiniido Ilcgar«ii el padre y el Ii i jo, la i i i i i ln tenía 
ya las patas Ii-ascras dcspcllc.jadas. I'cro el iiirio pidi6 qiic dcjascri traiiqiiila n 1;i iiiula 
ii i i icrt;~, porqiic Iinhin ofrecido iiii cir io o lii Virgcii de Salas si lii salvaha. E l  cirio 
beri:! Inri largo coii io era la i i r i i l i i .  ArdiO la vcl:~ iiiite el alli ir (le la Virgcr~ y sa116 
la llllll;lJ. 
1179. 583-5841, Uria riiiijer era tiillid:i de i«d« el cuerpo. Sc Ii izo llevar eii rome- 
r ia desdc <<Moliiia», de dotide era iiatiiral, Ii;ista Salas, doiidc curó iiiiciitras caiitahan 
riiisii. Tciiiki las pier~ias encofidas, pero sc IIIIS~C~OII ~CCIBS, asi coino los talones. 
1189. 605-6101. Uii Iioriihre de V,ilciicia iba cn r«tiicria a Saltis. I'ero se equivocó 
de caiii i i io y le aiioclieció, Ilcgarido a iiii nioiitc dcscoriocid«, doiidc vivia iiria bestia 
cutr;~ña coriio dragóii. Se asustó niiiclio, pero i io Iiiiy6, n o  iciiia donde refugiarse; 
se ciicoriieiidó c i  la V i rge~ i  dc Salas. ::cc«br6 Siicrzas y d io iiii golpe a la fiera con 
uria espada vieja, tajáridola eii dos partes. por el corazóri. I'ero el peregrino quedo 
erivciiciiado, porque el veiierio le saltó al rostro y otros lugares de la cara, de tal 
rriaricra quc a los pocos dias qiicd6 leproso y siti voliiritad de Iiaccr otra cosa qiie 
i r  a Sürita Mar in de Salas coii io roiricro c«ii sil bordtiii. C'uaiido liegt) a Salas lloró 
iniicli« ante el altar y scgiiidaniciite qucd6 saiio. 
1247, 757~7581. Uria i i i i i jcr proiiictii i qiic \i tciiiti iiiiii Iiij;i Cri;i sc iv i i i ;~ ci i  la 
iglesi;i de S;iiita M;iria de Snl;i\ y q ~ i c  ciiircg;iri;i iiii;i \cl;i clc c c ~ i  cocl;i titi«. I'cio 
121 r i i i i ; i  i iaci0 cicgn, p i ~ i  l o  q ~ i c  lo \  padre\ estaba11 I>c\;iio\os. I1;i\;iroii d i c l  ;ifios y 
ni i ir i i i  cl p;idi-c. 1.a niadic I i ic a Sales y pi<Ii<i ;i I;i Viigcii qiic clicsc I;I i i \ t ; i  ;i I;i 
cieg;i, coi i io tisi clciirii<i. 
[4OX, 375-3761. U i i  Ii idalgo ciciidero. c\t:iiido cri l.oiiil>;iicliti. rccil>i<i iiii \:ieto/i> 
cii LI costadi>. <'rey0 iiiorir. Sc ciicuiiiciidú n la  Virgcii ilc Sniit;~ M;irin clc Solah. 
1.e sacaroii la sacia [><ir el otro costado y sotire~i\~iO. 
I.'iiiiilr <Ir islas <<<';iiilig;is>> 
1iitcrcs;i t i c l i i i  hiiscnr el origcii de csi;is c;iiitig;i\. Sc Ii;i \iipiic\to In e\i\tciicin 
de iiii;i\ ii;irr;icioiics: se li;il?l;i de lo \  ii igl~ircs qiic i ~ ;~ r r ; i I ~ t i i ~  i lcs Iicclio\ i i i i I ; igr<~~o\;  
cIc qiic A l l i > i i s i~  X el S;il>io I;IS oyii cii %;irtigo/;i. i~ qiic r;il i i i i i i i t i ic;~ c;i\ii ci i i i  \'iol:iii- 
[c. 1;i I i i jn  <le .liiiiiic I el <'oiirli i ist;icl~~i. cy cIc Ai:igiiii. qiic ti; i i i\ i i i i i i i i; i I;i\ ii i it icia\. 
I'ero ei i  i i i in [le ellas ?e cc~iiriciic iiii eleriieriti> c\cl;irccciloi. i io  iciiirlo ci i  ciiciit;i 
ll. . .  . 
'15t'I ' l l l<lr~i. 
LtI cleiiiciiro clave es el top(>iiiiiio clc la C';iiitig;i 171. qiic nlii<le ;i ~<l'cilr;i\ti l~c>>. 
o <<f'erli;i-s;ilze>>. que gciicrnliiiciite IC I~  cdirorcs i i o  idciiiilic;iii. Se Ii;i siii i; idi~ cli l'c- 
draze (Scgovia). Iiicideiii;ilriiciite I3alagiicr l o  idciitilic<i coi1 iiii;i ~>obI;iciiiii 11;iiii;i~I;i 
I>eralt;i. :iiiii<liic cii «ti-» I i i g~ i r  ya 10 Iiizo coi1 el piicblo de I>ir;icCs (Hiiesc;~)'. 
121s priiiiei-is versi«iics cIc cstc I«p<iiiiiii<i npireccii cii los tc\io\ (il.;ihc\. AI(\c(I3IJ- 
dr i  sciinlo i i i i r i  peqiiciia lisia de castillos ccrc;iii»\ a Hiicsc;i. iiidic;iiido qiie eciirrc 
sus Sortale~;is está la cIc Bitrn Sily. qiic es iiii c;istillo c»ii \ii ~>~~l>laci<i i i .  qiic riciic 
ii i ia iiiezqiiita aljaiiinn". 
L.:! coii<liiista de <<lJcti;isel/.>> re cI«ciiiiieiii;i cii iii;i>i) del ;iiii~ 1103. gr;icins ;I va- 
rios textos coiiicidciltcs, 1)asaiido a partir de este i i i~ l i i i c i i to  ;i c<iiistiti i ir i i i in ~CII~I IC~B 
inuy iii iporiaiitc ci i  la delciisa de ll~iesca'. 
Evi<Iciiiciiieiite el «l'etiii sclrc>> iiicdie\.:il cs I;i I'»riii;i 1:itiii;i clcl iioriibrc <le la 
11obliici6ii <Ic I'iracés (HLICSCB). 
1.a docuiiiciitaci6ii laiii ia sobre csic tol>6iiiiii« es de las iiiiis tibiiiidniircs [>;ira 
las poblacioiies de la proviiicia aciii i i l de Hiicsc;i. 
Llesde el ii i isii io i i ioi i ici i to de la coi iq~iista los cscrihas i io aahcii c0iiio Iatii i i/ar 
el iioiiibrc árabe del l i igei  ociipado. relaci«ii;iii<lolci siciiipre coii el I i i i i i io «Pcir;i>> 
y otra palabra, qiie varia scgiiii le Soriiiaciiiii I i i i i i ia i i i~t ica del cscriba. 
Kccojo unas cuaiitas, elegidti\ al a/ar, ci i  los rc[~ertorio\ d«ciiiiiciit;iles coi1 rcx- 
105 el1 Iiiiiii. 
Docuiiicnto redactado «i i i  i l la asscssioiic de l'ctra S c l c / . ~ ~ .  
« l i i  ;iiiiio qi io Petrus re: cepit castriiiii qi iod diciriir Perra Silicis>>'. 
~ l r i  tcriipore illo qi io Petru: re\ cey>it ca\triiri i qi iod diciriir IJctr;i Sile\>>"'. 
Novieiiibre de 1103: cscnior Fort i  O r t i ~  iii Pcrrascl/»". 
Eiiero de 1104: xsenior I:«rti Or t i r  iii ~~eti.cisclcc>>". 
.lunio de 1104: ~ s e n i o r  I:orti Ort iz iii Peira S i lc~n" .  
Uii persoiiajc niuy citado entre 1151 y 1184 I i ic <<C;aliii (;arce/ de Pcrr;i sclezn 
o <<I'etra~elz»'~. 
« l l lam riosiras abbatiarri de l'errasclz>>". 
<<llcrc<li t ; i i i~i i i  q i;irii Ii;ilico iii I'ctr;i~el/>>"'. 
<<lilll ,~li:llllli, l'ill<> l<~ll;l~llli\ < e 11cii:15clc\>>1'. 
,<()ii;iri;i\ c c c I c ~ i ~ i r i ~ ~ i i  . .  I ~ c ~ i i i ~ c I ~ ~ ~ ~ .  
~ ~ l ) o i i i ~ > l i i i i i i  <i; 5iuiii clc I>cti;i\cl/ ct ;id ~ l o i i i ~ l i i i i i i i  l l l l; i i i i lcii l <le I'cir;i\cl/.n~". 
<<('iiill~l,~ l 3 ~ i r l l l ~ ~ l < ~ , l l c i  clc l';li,;15el5>>~~'. 
l;i 1'riiiici;i \c i \ i i \ i i  r<iiii;iiicc <iiic ;il);trccc cii iiii ic \ to <le 1272 icsl~oiiclc ;i I'icilr;i- 
\clyn2'. qiic c \ i i  iciici;icl;i e11 e l  t c ~ i o .  
1 t i \  \;lri:llitc\ rcco$i<l;l> 5011 b;iri;l\, 10 <lile tcstiiliolli;l la <l i i ic l i l t~ i< l  qttc i l l \ i c lo l l  
10, c\ciiI~:i\ i~~cc l ic \ : i l c~  1 i ; i i i i  diir IIII;I \ci\iOii l:ititii/.;i~l;i del iioiiiI>rc clc l < i t i ~ i  S y l ~ í l ' i -  
. . 
c .  A i i ~ q i i c  coi i i i i  \ciinln el :iiitor qiic la\ i c c o ~ i i i  ;ilgiiiins piicdcii ichl>i)iidcr 
;i iii;il;i Iccriira o :i crr;ii;ih de ir; i i i \ci i~ici i i i i .  ciic<iiiii:iiiio\ t i~dns cst;is: I1c.i;i\cl\, I1ctr;i 
ccli, I'cii;~ Sclcc. I'cii;i Sclc/. I'clro Scli?. I1cir:iicl/c. I'cir;i \clqc. I ' c t ~ i  Silicc. 1'eti;i- 
\el/, I1cii;i\cl/c. I1ici;iccl\. I>ici;i\cl/. I>ir;icC\ y ~ > i i a / C \ ~ ~ .  A Ins qiic se Ic i  ~piicclc ;in;i- 
~ l i i  la5 de I'cii;i~clc\. l'cti;i\cl\, l'c,tr;i\cIc y l ' c t i i i ~ ~ ~ l ,  cliic rcc<>io III;I\ ;irriI>;i. 
!\iliiii\ii S el S:ihio ci i  ,115 <<(';iiitig:isn i~ ic l i i i i i  coiii i) l i i i i lo  :ilpiiiio\ ii,li<iiiiiiii,\. 
iZ\ i  I);iii)c;i Ii> ir;iii\Ioriii< ci i  <<I>;iroiicn>>. iccoirl;iiido c~ i i i / . ; i \  1;iroiii;i oiros. Aparc- 
cc O\C;I>>. p c ~  I~IIC\C:I. < ~ C l < > r i e l l i i ~ ~  icsli<iiidc iil Morilla, ce rc i i t i ~~  iil ~ ) ~ i c h l o  de IIcIIc, 
e 1 1  c i i r c ~  l e  I ~ r l i ~ t r .  I'cii> ~i;irccc Al lb i i \o Y el S;iliio pciis<i cii iiii iIiiiiiiiiili\r) 
de ahlor;i>>. \iii tciicr eii c i ic i i i ;~ qiic cii Ar:ipoii el lopOiiiiiii) Mi i ro  y \ii\ dciiv;idos 
(hlotill;i, hlot i l l ,~  1 \ l i i i i I l~~) i r c ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l c i ~  al cc~iiiv;~le ~tc ;I ~~l 'c~r t i I ' i~ ; ic iO i~  e11 I;I /.~~ii;i lroii- 
~c t i / i i n .  
I'cro el i i ipi i i i i i i i<> I;itiiio <<l'cirn rc l /o> o cii:ilqiiieia dc si15 v:iii:iiinic~ i io sigiiifi- 
carciti iincl;i cii s i l  coi i j i i i i l i> Ipiini el rey cnstcll;~iii). <';iiis;i I;i iiiiprcsiOii qiic In icgiii ida 
parte cIc 1;i li;il;ihr:i I:i idci i t i l ici i  c«ii 1111 dcri\';iclo de <<>;ili\-s;ilici\», c<liiiv;ilciicc ;I <<saii- 
cm>: y lo\ t i ;~<l i i jo  Ii> i i i i s  c~~rc i i i i o  :iI piillcgo 1>0rtiigci1:s e111110 <<I'cdi;i>> y <<\;il/c», ale- 
. . jiiiidosc todo\.i:i iii:i\ qiic IOY csciil~;ic ;ii;igoiiescs del rioiiil>rc rc;il (le piicl>lo: I'irnc6s. 
I'cr» I:I versi0ii ;illoiisi de IJii:icC.; c \ t i  tc \ t i i i i~~ i i in i id«  qlic Iia iii:iiicj:i<lo i t t i  [esto 
estrilo cii lai i i i  coiiio l i ici i ie ; i I  i i i c i i c r \  p;ini cht:i <<C':iiilig;i>>. 1'~~sililciiicrite se ira- 
16 de 1111 ic[icrt«rio de iiiiln:ros. cscrit« cii latiii. rc lnt iv i )~ 21 Siiiitn hlaria de Salas 
(t~lic\c;l). 
Ha) do* clciiicritos ;i toicr  cii i i iei i ta subre la cronologia de estas <<c;iiitigas» 
dedicaclac a S:iiitn h lnr in i le Salas (Hiicscn): I;i ii iciici0ii dc los frailes iiieiidicaiites 
en Hiicsca y I;i nctiinci0n del abad IQrii;iiid« de Fvloiiiearag»ii. 
1.a <<<'iiiitipan 109 aliide a los 1'i;iilcs nieiiorcs de kliiesca coiiio aciorcs eii los 
acoiitcciiiiiciitos. i' esta circiii istniii ia ya da i i i i t i  croiiologia. 
Y1i se snlic qiie la iiitrodiicci«ii <le esta orclcii eii Esp;ina es t i  Ilcii;i de leyendas 
11iadosas. qiic sieiiiprc rcciierderi In pcicgriiiaciiiii de Saii 1;l-aiicisco <le Asis a Ssntia- 
g« dc C'oiiiportcln. 
p. ,ti,< .. fliiesca tciieiiios alpiiiios clciiieiitos docuriiciitales qiic pucdcii servir para 
el caso. 1:xistcii iiii;i scric de restaiiiciitos iiccli«s por rcsidciitcs eri Huecca a priiici- 
piob del siglo X I l l .  H;iy i i i ia  divcrridad de iii>«s docuiiieii~ales. I)csdc el testanicnto 
que solo coiitieiic iiiins pocas ~I;iii\iil;i\ Iiasta 10% iiiás coiii[>lejos. doiidc la cniitidad 
de xiiiaiida\n rccogcii l;i esi\tciicia de i i i i i l t i t i id de persoiins ini i to lisicas coiiio iiisti- 
t l ~ ~ i o ~ l í ~ I c ~ .  
Si i io \  l'ii;iiiio\ s<ilo c i i  l o \  eiiic pic\ciii;iii c\i:i\ ,.iiliiiii;i\ c~ i i ; i c i c i i ~ i i c ; i ~  ~>oi l ic i i i< , \  
c~> i i i p i (>bo i  cliic c i i  tc\ ini i ic i i io\ clc 1277 y 1728 i io  Ii:i! iii;iiiiIa\ p;ii;i l c > \  l't,iilc\ III~IICI- 
!re\ 'le l l l l c \ c ~ l - ~ .  
I:ii 1234 nl>nicce I;i ~ , i i i i i c i n  ;i l i i i<ii i :i l o \  aI'i:iii-i\ i i i i i i o i i i i i i ~ ~  iIc lliic\i.:i". 
Y el di;i 13 <le ;igo\i<i <le 1237 l)i>iiiiii;o I.Ciici<> o io ig i i  \ii ic\ i ; i i i ic i i i i~. que i i i c l i i ~  
y6 c\i:i c ldi is~i ln: <<ir1 ; idii i i«rii i i i i  o l ic i i \  ccclc\ic li;iiii~i~i iiiiiiiiiiiiii O\cc. I \Oliclci\n'.'. 
' I~ i i i i i~ i i i ie~ de I;i i-cciciiic i i i i ic ic I i i~c i¿~i i  i lc Iii\ I ' i n i i i . i ~ c ; i i i ~~~  c i i  I l i ic\c;i. 
I:\ie <I;iio pc i i i i i ic  ;i\cpiii;ii cliic el ~pri\i l>lc r cp i i i i i r i o  \c c ic i ib i f i  coi1 ~ i t i \ i c i i o i i ~  
l l  I 1 I l 2 l  ~ I l c 1 1 1 1 c  l e  l e  1233. 
lil i ~ l i o  clci i ic i i io ;i[i;iiccc c i i  la i . ; i i i i i ~n  164. q i ic  alu'lc ;i cloii I:ciii;iiiclo. aqi ic 
I'iic n1i:iil <le Moiitc;ii.;~g<iii~>. l o  cliic ~ ~ i c \ i i l ~ o i i c  q i i  c i i  el i i ~ o i i i c i ~ i i i  iIc c \c i i l i i i \ c  
o 1 i i c ~  1 1  1 1  e s 1 6 1 1  l t ' ~  el ci i i ioci i lo [iicl;iclo \ i i  Ii;ilii;i I;illcciclo. 
A l o i i i i i i : i d ; ~ ~ i i c ~ ~ i c  la ~ici i i ; ic i¿~i i  ;iiiii> ~>i>l i l ic; i  c i ~ i i i o  icligio\;i i lc l  ;iIi;iil I~ci-ii;iiiclo 
cs i i i i iy  coiiociclti. bliiii<~ el <li;i I de ,jiilic> de I?Js'". 
I l c  c\i;i t'uiiiin <liicil;i cIi ici~ii icii l; iel;~ l;i icd;icci<iii i lc l  ic l 'c i l i> i i i>  elc i i i i l ; igio\ i lc  
Saiit;i M n i i ; ~  cIc S;iI;i\ dc\l>iiL:\ del ;ino l .  Y 11;  l e  c ; i i i ic i io i  ;I l;i ici lni .ci i i i i  
clc I;I ol>s:i ;~lli)iasi. 
Qiiccl:i pi>i ~>rcci\;ir iiii c\ i ic i i i i i :  el l io\ ihlc ;iiiii,i. I:I lii.clio i lc  qi ic c i i  el n ic . \  
cIc i i iayo de 1235 t'iie\c s i i \c i i io  iiii c lnct i i i ic i i i i~  p o i  <<<;iiillci iiii~ li)liiii. c\cr i ior  hc;ilc 
M;iric clc S;ilnsn. lid pci-i i i i i idu 5iipoiii.i qi ic c i i c  ~ ic is i>~ i : i j e  I'iic\c el ;iiiii>i clel ~ i o \ i h l c  
rc1ici loi io clc i~ i i l ; igrc i~ 'le l;i V i r gc i~  clc s;II;I\~-. llcic> I;I c i < ~ i ~ ~ i I o g i ; i  ;~II<II;I ;I~IIII;IC~;I 
I i  1 i e c l i ; i i r  l;iI posiliiliclad. 
N ~>iii>iic.i VI iiiiiiiiiiciizi, \ i i l i i i i i i ,  111 11 \ \  <,I OIOI . ( i i ~ , < < r i > > i  i / i i z ~ r i > t r i i r i i i >  ,ii ii,~ii/iiii //oi~iii,. 2 
l l , , , , ,  1 7 1 l .  ( 7 1 '  
\,iIiii cit . i  i;ili.\i.i i i . 8  I '~.~ii~i \ c i l  \I>O 111 1 \ 1 . \i,rrrii \ii,rrin ~ 1 ,  \ ,!,ii cl b i c l i i  \/li i i i i t i r r i  r i i i i r , .  l b  
<<,,,,,so, ,/,. .l/,<l,i<,, V < . I  \,,l,i,i lll>iii.ii~ l')l,i: i;ii,iiiii.i<i,' lliii...i iii\-l 
~ ~ < l ~ ~ ~ < , ~  II\I . \< ; l i n .  siiiiio i l i i ~ r i i  <ii. \,ii,i~ \ur  i i i i , l i l t . i r r i r ~  Iiiiiiiriiiii. i.ii .. \i:ciiii,l.i. S i l l i i c \ ~ . i  ivi-l, 
1, ?01~211. 
1 I, l<,\ ,ll,ilrll IC lil ,>lllllil,, 11111<1 . / / > . I I C i i  illililil < ,  1 ? 1 < 1 l < i  ili' \<1,1,<, \Iiillil lli' \,ii.l\ Cil  l l l i  tl,'iillli(.ill,l 1,i: 
$\SI. ,i.,~;,d<~ CI .inii II'I'I sc ii.ii;i dr ,,,, cili>i. ,., ,I,~i 1.' \I.,N~., .IC \.ii:ir .iih . i~ i j~ i~< i .~  liic ,iii., liiiiiii \ i i < i  I., 
i!.li.ii,, irlciiil., \I.iii;i ,Ir s.i1;i\ lir C'l>"'., il' I~',iii> i1c l l c i i ~ i i . i .  i i i i c  c i i  1 1 1 2  ii.i,ilii!iiii i ,i , . i\  . . , \ . i r  \i,.i. i r ,  I ' i r l i c  
iIi> i l ) i ic i i i , i< i i l i i  cii \iiliiii> <Ir l., < .iiiili.,l ric ilii;\~;i. . , , t i ,  2 .  8 , ' '  'SS1 1 i,c ri i i i .,., i1c <I,iii Ii.li.iii ,Ir ll.i,.ili~. . 
il'iiiil O I ' R  \ Z  <11'1)101 . 1 i,I,~~<ii,>i r/ ~i/orii~iiiili. t i :  li2'11. 
e 1 , .  ll<~iii,iii.iilo l",I>I,~.iilo , i i c r \ i i ; i i i i c i i l i ~  I><" \ < i l \ l l O  111 1.1 1 . \<i>iIii \I,>,ii id,. \iili,\. ii 4'1. ii s. , 
1>1K\v <iII>loI. <',>ic<<ii,>i i l i i > l i i r i i i i i i i i i .  l. 11: -1.1. 1, -15 -I<i. i#iii. i ,u~ttLc#~l i t i i . i  ,I,>ii.iriiii ~ I r l  Kr)  l'c<l~,, 
11  <Ir \t.ii?o,i. Iirc1i.i i l  Ih i1c c i l r i i >  <ic 1-12 
' l>.ii.i l.$\ <';ii',,~.i\ili \Il,>ii~ii \ cl \.iiiiii ,i,il,,,, l., iiIiiiiiii d i  \\.illcr \II 1 i \ I  \ \ \  , \ i?<'  I1lSII .  1 \i>lii 
iiiriir\. \ co,iiiiiii.iii,iii i<i1,ic<. i~iilii. I' . i ic i i ic l i .  ~ii.iili.iiliii i .1  iiiiii,i.iii iiiic , ,c i ic  ~.iiI.i I . i i i l i ,V.i  c.,, <\l., cilici<~li. 
< A \ ,  Col,,<> l,,i Ip,,~lll.lr il<lllil~ \C  i i i l i t l C I I < .  Ic>~~.,\  i.1.111 i i l rl i,ilillll~l, I i r l l i l C I , . .  I I ICII i3.  l., 11111111.1. <(,le .I />, I ICiC C i l  
' 1  "3""<1<'. 
' \<il>ir crl;i c; i i i t i . i  i c i  cl $i,iii.ui! d i  lii.iii I O K R I  \ I o \ I 1  \. 1 r i o  i i i i i l rpi i  di. i / l < i i i i r i  \ e.1 >ii,i<i /c.  li 
i,iiii;. rii .i \l~il.i\il ... 5 l \ll..icclc i,i-v,. 1. 1~1'1 211: 
~ c. i r .  l,:,,,s I~C.~IT:,,.,. , , L ~  \II I i \ !  \ v \ ,  l, ,,u. , II\I \c,t'i n, \,,,,,,, \I,,~,,, J,,I,,\. l, :OS, \ \,,m$ 
</o<ir,tri~,ii,il,.> irilirc < /  ,viii,i</<> </< Ciiiii,iii 11. c i i  ..I \ i t i < i i i i .  di. 1 <l.i<l \Ii.di.i 1.i c i i i < i ~ i . i  <ir .\i.i!:iili.. 2 I/.ii.vcii- 
, ' l 1 1  1 .  1.l 1 5  
' i l .  ,Al ( \ L  ( I ~ I I I K I .  i o  l l i i t i r i  \ , i / ,< , t i i>r  eii lii <iI>,o id, .  <i/<l /ii 1. i i ; i i I  i ic I c i i i . i i < i < >  111 1 \ <,R.\% 
l.\. c i i  ~ ~ l ~ ~ i i i l i < i ~  <Ir  1 i l . t i l  \ l i < l i . i  iii 1.1 1 , i r i i i , : i  tic ,\i.ii,iiii.>. S. ~/.ii.ii:iii;i I< l (~hl .  I> 5 0 i .  1 , ' '  1.14. 
!.i ii;iiiiiriiiiii i1 i  1.8 ,, i i i i , ! . i l~.i <I r  .ii K.i,i Iv; ~ - i ' i . ~ l i i i c l ~ ~ ~  
I'.ii.i 1.i c<ii i<l i i i \ i . i  i. i i 1 ~ i i i i t t i ; i i i i i i i  c i  $811 l i l , i i> < i~h,<<i i ,#i  i / i > / i i io i i i i~ ' r t  ilc i'c.<lro i i l i .  . l r i i c i i ~ i  i <h. ,\iii.iirr,i 
i /. i i . i,mii; i I < l i l i .  1' 1 2 1  12.1 
1';ii.i 1;i\ i i iciiLii,iici <Ir \ti, iiiiciili.\ rii cl>i,<,i ciiii!;iii;i. ii! .\!iii\!iii i l l l l l  lo ,Al<] 1 I h .  l o $  «ri., i i~ti ir~$» <,ti 
.Iioi.<iti i \< i><i i r< i  <,o l< i ,  i i ~ i i i s  \ I  i \ i i  I \ ' ; i l i i i i i . i  14711. 1, 15-1. 
"'~iliili. 1 I I ! I 1 1 0  r \ K I I  l.\. <'o/<,iiii,#i </i i i iori i<i i irr i  i/c, i><ilir> i .  ii" 12G. 1). 7x8. 
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